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METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Proses Alur Penelitian
Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian Tugas Akhir
ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1. Metodologi penelitian
Berikut ini adalah penjelasan dari langkah-langkah pada metodologi tugas
akhir seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.
3.2 Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan ketika akan
melakukan penelitian Tugas Akhir. Data yang direncanakan adalah:
1. Identifikasi Permasalahan
Mencari permasalahan yang akan dibahas pada Penelitian Tugas Akhir.
yaitu pada data Kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Siak.
2. Menentukan Topik dan Judul
Topik yang diangkat penelitian ini adalah mengklasifikasi status kesejahter-
aan rumah tangga berdasarkan kategori pendidikan, kesehatan dan ekono-
mi untuk memudahkan pihak instansi dalam menentukan status kesejahter-
aan dan memudahkan dalam menentukan penerima bantuan sosial kepada
rumah tangga yang berhak menerimanya.
3. Menentukan Tujuan
Untuk mendukung dalam mencapai sasaran Tugas Akhir, tahapan yang di-
lakukan selanjutnya adalah penentuan tujuan dari Tugas Akhir. Yangmana
gunanya ialah agar tujuan dalam penulisan lebih terarah.
4. Studi pustaka
Studi pustaka bertujuan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan de-
ngan penelitian, lalu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang
ada pada penelitian. Studi pustaka juga berguna untuk menjadi dasar refer-
ensi yang kuat bagi peneliti untuk menyelesaikan laporan tugas akhir. Pada
penelitian ini, akan dilakukan studi pustaka dari jurnal maupun buku yang
berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga, algoritma NBC, dan peneliti
terdahulu.
3.3 Tahap Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data adalah tahapan yang dilakukan setelah peren-
canaan dengan proses sebagai berikut:
1. Observasi
Selanjutnya penulis melakukan observasi dengan melihat masalah yang ter-
jadi pada penentuan kesejahteraan keluarga dan melakukan pengambilan da-
ta kesejahteraan keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Siak.
2. Wawancara
Tahap ini merupakan pengumpulan data dengan cara wawancara, dimana
wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Siak terkait
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penelitian Tugas Akhir.
3. Pengambilan Data Sekunder
Setelah melakukan wawancara, selanjutnya pengambilan data sekunder dari
dinas sosial yang pada hal ini melalui Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga
yangmana data tersebut didapatkan melalui Tim Nasional Program Penan-
ganan Kemiskinan (TNP2K).
3.4 Tahap Analisa Sistem
Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya ialah melakukan analisa
sistem. Berikut ini adalah tahapannya:
1. Analisa Sistem Lama
Untuk menganalisa dan meranacang sistem baru penulis terlebih dahulu
harus mengetahui sistem lama yang sedang berjalan di Dinas tersebut dan
menganalisa masalah yang ditimbulkan oleh sistem lama agar nantinya se-
bagai acuan dalam pembuatan sistem baru. Sistem lama yang sedang ber-
jalan saat ini yaitu dalam menentukan status kesejahteraan rumah tang-
ga masih dengan cara musyawarah dan dengan menentukan kesejahteraan
berdasarkan aspek kesehatan dan pendidikan serta ekonomi.
2. Analisa Sistem Usulan
Merupakan tahapan yang akan di jadikan sebagai dasar perancangan untuk
memudah kan pegawai dalam menentukan status kesejahteraan rumah tang-
ga. Dalam menganalisa sistem usulan penulis menggunakan metode Object
Oriented Analys Design (OOAD).
3. Analisa Kebutuhan Sistem
Pada tahap ini, akan dianalisa kebutuhan sistem yang akan dibangun
berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Pada ke-
butuhan fungsional sistem akan dirancang beberapa diagram Undifinied
Modelling Language (UML) sesuai kebutuhan sistem menggunakan metode
OOAD, seperti Usecase Diagram, Class Diagram, dan Activity Diagram.
Untuk merancang diagram-diagram kebutuhan kebutuhan sistem dalam hal
ini menggunakan aplikasi astah community. Sedangkan pada kebutuhan
non-fungsional akan dirancang 5 ware yaitu hardware, software, brainware,
dataware dan netware sesuai kebutuhan sistem yang akan dibangun.
3.5 Perancangan Sistem
Setelah semua sistem dianalisa, maka masuk tahap selanjutnya yaitu tahap




Pada tahap ini, akan dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pen-
golahan data dengan menggunakan algoritma NBC yang akan diterapkan ke
dalam sistem nantinya. Berikut ini adalah alur dari algoritma NBC secara
umum yang digambarkan pada flowchart Gambar 3.2.
Gambar 3.2. Skema Naive Bayes Classifier
2. Perancangan Database
Pada tahap ini penulis menentukan apa-apa saja tabel yang dibutuhkan
dalam membangun sistem, seperti atribut, value, tipe data, serta relasi antar
tabelnya.
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3. Perancangan Interface System
Tahapan ini merupakan gambaran beberapa rancangan antarmuka sistem
NBC yang akan dibangun nantinya sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Tools yang digunakan pada tahap ini ialah Balsamiq Mock Up.
3.6 Implementasi dan Pengujian
Setelah rancangan sistem selesai, selanjutnya ialah menerapkan semua yang
telah dirancang dan menguji sistem yang telah dibuat. Berikut ini adalah tahapan-
nya.
1. Pengkodean
Pada tahap ini penulis membangun sistem atau melakukan coding
berdasarkan analisa dan perancangan yang didapat di tahap sebelumnya.
Tools yang digunakan dalam membuat sistem ini adalah bahasa Pemrogra-
man PHP7 dan Sublime Text sebagai editor coding.
2. Implementasi Database
Database yang telah dirancang pada tahap sebelumnya akan diterapkan pa-
da sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini tools yang digunakan yaitu
PhpMyadmin.
3. Pengujian dengan Black Box dan User Acceptance Test (UAT)
Setelah sistem selesai dibangun, maka langkah selanjutnya ialah menguji
sistem tersebut. Pengujian merupakan tahapan untuk mengetahui suatu pro-
gram dengan tujuan menemukan suatu kesalahan. Metode black box test-
ing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Kemudian
melakukan pengujian UAT, yang merupakan proses verifikasi bahwa solusi
yang dibuat dalam sistem sudah sesuai untuk pengguna.
3.7 Dokumentasi
Tahap dokumentasi adalah tahap melakukan dokumentasi terhadap seluruh
kgiatan yang telah dilaksanakan peneliti mulai dari tahap perencanaan sampai im-
plementasi sistem dengan melakukan pembuatan laporan. Hasil akhir pada tahapan
ini berupa dokumentasi laporan tugas akhir.
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